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☆ 本が見つからない？？    
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＊ＯＣＬＣ Ｆｉｒｓｔ Ｓｅａｒｃｈ 
＊日外／Web （6月より新規契約） 
     雑誌記事索引 
     ジャーナルインデックス 
＊日経テレコン２１(準備中です。もう少しお
待ちください) 
 
平成 10年度分野別貸出統計 
詳細はホームページの図書館の統計をご覧く
ださい。 
7月の定期休館日は 5日（月）です 
 
平成10年度1人あたりの平均貸出冊数
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卒業見込 履修生 研究生
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